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MIGUEL ANCIL
presión 50) voltios, por ejemplo, que en
la misma centtlil se elevará a 120 o 150
mil voltios para transportarse por una JI.
nea colectora a todas las comarcas, abar-
cando pueblos diversos a los que sirva
su energia. De ~¡;ta red colectora del fluido
producido en varias centrales, tomarán la
comente las subestaciones. que reducién~
dala a 120 voltios, alimentarán cada ceno
tro de consumo, o transformada también
mediante conversores la alterna trifasica
en continua, se aplicará a la traccibn de
trenes y tranvfas, a las operaciones de
electroqufmica y de electrometalurg'a, en
fin, a todos los usos en que se precisa que
la forma de la corriente sea continua. pues
es una gran ventaja del fluido electrico
poder transformarse en la forma y tensión
que se necesite. En cuanto a la frecuencia
de la corriente. se ha adoptado la cifra de
cincuenta Der(odos o alternatlvjdades por
segundo.
La homogeneidad tendiendo a una uni-
formidad completa en las caracterlsticas
de la energra electrica desarrollada en las
centrales, reducirla considerablemente el
coste de estas en cuanto al importe mate-
rial mecánico y eléctrico en ellas emplea-
do. Esta uniformidad en la forma, frecuen-
cia y presión de la corriente generada es
de Imprescindible necesidad para la for-
mación de una red elé(trica nacional, a la
cual darían su energfa las mültiples cen-
trales productoras del fluido repartidas en
amplias zonas, acoplándose estas centra.
les en paralelo, transmitiéndose por la red
eléctrica nacional la suma de kilovatios
desarrollados por todas las fábricas pro..
ductoras, a los centros o puntos de con·
sumo.
Las subestaciones para estos centros
de consumo tomarlan de la red eléctrica
nacional la canlidad de energía necesaria
para sus mühiples abonados con regulari-
dad, economla y ventajas notables para
el capilal, que en todo tiempo tendrla
vendida la fuerza de sus c'entrales y para
el publico en geneml, que no sufrirla las
disminuciones ce estiajes e interrupciones
a que actualmente se presta la venta del
fluido por centrales aisladas. pues la Ifn~a
o lineas colectivas, formando la red na-
cional, se dispondrla con toda clase de de-




Con un tiempo magnifico, Madrid cele-
lebra las fiestas de aniversario de procla·
maclón de la Repüblica, fiestas de clrác·
ter oficial, unas, y de regocijo popular las
otras.
Las hay también de destacado relieve
cultural para ensenanza y educación del
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El nombre de Juan Escrivano
debe por consiguiente figurar en-
tre los más gloriosos de cuantos
ofrece al mundo la historia de la
ciencia española .
Joaqufn Olmedllla y Puig
La faci! difusión a que se presta el flufdo
eléctrico por los campos, por las aldeas y
por las urbes, ofrece en perspectiva mül-
tiples aplicaciones. lo mismo en las faenas
agricolas que en los talleres industriales
esparcidos por las camplnas y lugares
apartados de las ciudades.
Predomina actualmente una heteroge-
neidad reconocida en las caracteristicas
de las distribuciones electricas. Que está
reclamando una uniformidad tfpica en el
sis,tema de corrientes empleando. en las
presiones y en la frecuencia o número de
períodos por segundo, especialmente en
las corrientes empleadas para las aplica-
ciones mecánicas e industriales.
La t:orriente trifasica por Su sencillez y
economfa de transporte es el sistema em~
pleado. Adoptada esta clase de corrien-
tes con casi unanimidad, utilizando pare
su generación o desarrollo las fuerzas
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brutas de IR Naturaleza, esp~cialmcnle la
fuerza hidráulica producida por los desni~
veles de las torrenteras en las regiones
montañosas y en las riberas de los rjos,
un material uniforme empleado en su ins-
talación, construido por serIes en cantidad
crecida, alcanzarfa. ademas de las perfec-
ciones que suponen la obtención de un
solo tipe,la economla a ello concerniente.
Puede decirse que las instalaciones eléc-
tricas del porvenir en lo relativo a centra·
les, !fneas de transmisIón y subestaciones
para adaptar la corriente a la utilizada por
la industria, el alumbrado y otras aplica-
ciones, se reducirán a construfr turbinas
cada vez de más potencia de caballos, en
lazadas con alternadores trifásicos de gran
velocidad y volumen reducido, desarro-
llalldo corrientes trifásicas a no muy alta
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fecla daridad , y Sin que tuvler.a
precedente alguno en tal concep-
to, que la fuerza e1l:oanSlva del va-
por podla ser origen de la produc-
ción de un mOVlnilento y sospe-
chó sin duda alguna. que, aplica-
da de un moJo hábil, podla dar
origen a hCl::hos grandiosos y de
Inmensa transcendencia. A este
español pertenece. pues, la idea
primera de la conversión del agua
en vapor para utilizar a éste Coma
fuerza motriz.
Después dc todo, es verdadera-
mente sensible que no haya con-
seguido la investigación histórica
encontrar datos minuciosos y com-
probados de la vida de Juan' Es-
crivano, de superior y excepcional
talento, tan grande como su mo-
destia, que llegó hasta el extremo
de exponer ideas de tamaña im-
portancia intercalándoi:ls en la
tradUCCIón de una obra ajena, aun
cuando fuese debida a la pluma
de un talento de talla lan supe~
rior y de cultura tan inmensa co,
mo el de Porta •
i Ciudadanos I La Asociación de Maestros de la Pro-
vincia de Huesca. os invita al grandioso acto que se
celebrará en esta Ciudad el día 22 del actual en el Tea-
tro 'Unión Jaquesa. a las once de la mañana en defen-
sa del Niño y la Escuela.
Mitin Pro-Cultura
tigaci.ón h.istórica .que ha puesto IL:A
en eVidenCIa el oflgen del descu- 7""
bflmiento, ha sido un inmotivado
alarde de vanaglofla Ije los ingle
ses atribuyéndose sin vacilar, la
prioridad dt: la invención de Id má~
quina de vapor. Este aserto se pro-
puso combatirlo el Ilustre sabio
fran-.:és de universal reputación,
Arago, dedicdndose de lleno a in-
quiflr cuanto fuese posible respec·
to al particular, y halló lo que bus-
caba entre las adiciones del traduc-
tor de la obra de Porta, publicada
en ~lOJ. Titúlase eSla obra J lre
libri de Spi,.¡lali y en ella habla
Escri\'ano de un af lificio que con-
siSTe en poner u hervir un peso da-
do de agua, en aparato dispuesto
de manera que comprima una ca-
ja cerrada a fin de que salga un
tubo dispuesto en adecuadas con-
diciones, el liquido que desaloja el
V:.l por.
Decir esto en aquella época, era
realizar una asombrosa conquista
cientlfica. Escribano vió con per-
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En la numerosa pléyade de ce-
lebridades que constlluyen la Im-
perecedera glona de la ciencia es-
pañola del siglo décimosexto, hay
un nombre envuelto en las bru-
mas de lo inJeterminado y ~n las
vaguedades de lo poco conocido,
que tiene sin igual importancia y
excepcional prt::stigio en la histo-
ria de Jos descubrimientos y en
cuya obra se vlslum·bran lus pri~
meros desLCllos Jc un inv~nto de
que la humanll.lad SI:: enorgullece
yen que nuestra patria debe re-
clamar el honorifico puesto que de
derecho le corresponde.
Tal es Juan Escrivano, cuya bio~
~rafía casi se desconoce y de la
cual solo hanse vislumbrado algu-
nos borrosos rasg0s, merced a las
tenaces pesquisas de sabios inves-
tigadores que han trabajado en esa
dilucidación, cuya mentOTla labor
ha podido úOlcamente presentar
débiles y pálidos deslellos de una
uz que hubIera sido muy co.n\'c-
'tiente descubrir era toda su exten-
:.ión y grandiosidad. Trátase, en
~fecto, nada menos que de uno de
los inIciadores de la aplicación dd
vapor como fuerza motriz que tar.-
tos prodigios habl¿¡ de realizar,
cuando se tradujeran a la práctica
las maravillosas aplicaciones de
que era susceptIble tan poderosa
fuerza, y como quiera que es un
español el iniCIador de la idea,
ofrece vcrdc:ldero In terés patrio con-
sIgnarlo y propagarlo profusa-
mente.
Sábese que perteneció Escriva-
no o Escnbano (q ue de ambas ma-
neras se nombra), a una familia
valenciana, la cual se estableció en
Nápoles al mediar el siglo XVI;
que escflbió una obra sobre hi-
dráulica y que tradlijo al italiano
yal castellano, un libro del ilus-
tre sabio napolitano Juan Bautista
Porta, a quien nuestro gran Cal·
derón de la Barca dedicó mas de
una vez en sus inmortales dramas
frases de admiración y encomIo.
Comienza Escrivanosu traducción
con una carta dirigida a Porta, en
la que se contienen curiosas ideas
e indica haber añadido a la obra
de éste, algunos datos en capitulo
aparte, que precisamente tienen
grandlsimo valor ante la historia
del descubrimiento del empleo del
vapor como luerza motora.
y la causa de la precIosa mves-
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EL SIGNO DE LA CRUZ
La película monumental
1!-i>~E_L_'T:-E A TitO I
-~-
El acontetimiento cinematográfico del sábB~
y domingo será de tal magnitud, a juzgar por lo
eipectacibn Que ha causado su anuncio. que n'
puede compararse con ningllO OlrO espect/lcuJ .
La demanda de localidades es tan ¡itrande qut
la Empresa se ha visto en la necesidad d. abrir
el despacho de las mismas, desde hoy con el f n
de Que puedan adquirirse con tiemoo.
Esta pelicula que en todas parte8 se ha exh l·
do a precios de mas de cinco pesetas la butll'~,
podrá verse y admirarse en jaca por la mitad"':e
este precio gracias a que la Empresa del Teürro
es el mismo l.asino y por lo tan:o está en conJI'
cione. de poder dar espectáculos a precios milS
limitad,)s ~ue si se tratase de que la Empresa f~e­
se un arrendatario. Y siguiendo este criterio ha
marcado solo el precio limite para salvar el pr~'
supueato de alquiler de e~ta pelicula, cuatro
vece!> mayor que la mas extnlOrdir.aria.
El Si~no de la Cruz es la pellcula más espects'
cular que se conoce desde que existe el cine SO'
noro y tiene el gran aliciente de estar dialogada
en espanol.
Todo jaca y su partido desfilará sábado Ydo-
mingo por el Teatro. Es indudable.
AMPLIFICADOR PREVIO
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Suscrlbase a L~ UNIÓ~
SEMANARJO INDEPENDIENTE
JACA .. , • . . .• •••.. 1 pta. trimes1re
Resto de España. • • .. 5 ptas. aM
EJ.tranjero ¡'fIJ. •
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Amenidad y variedad en las carteleras del Tea·
11'0. No hay nadie que pueda negarlo. Hoy juevel
tenemos ocasión de admirar un arte poco conod·
dI> oqul pero muy de moda en todu partea. Y po-
co conocido aqui por que no hay ocasiones como
la presente para reunir artistal de valla como los
que se presentaran hoy en las sesiones de tarde
y noclle.
Se trata de un cuadro flamenco compuesto de
la Qrtista més jbven en su género, pero la mas no·
table, Carmen Amays Oa capitana) una maravilla
de mujercita andaluza de pura raza que canta y
buHa todos 108 estilos flamencos con un arte}
una Rracia tan especial que arranca ovaciones
deilde que pi88 laa tablas. Especiülmente las de·
iloru sienten verdadero enlusiaamo 111 verle co·
mo ejecuta sus danza8 de taconeo, pllillo8 y pi.
tOB, deleitando con sus trinos y gorgoritos al can·
tar con el más puro estilo los cantoa andaluces.
Acompana a 11 guitarra a esta artista jo~(
Amaya notable tocador y también actuara un
gran cantador de flamenco que los que gustall dt
e&te arte aplauden siempre con entusjumo, ya
que se trata del famoso Paco Gallardo.
La actuacibn de estos artistas será solo en ti
dia de hoy ¡ueve", tarde y noche, y el prognllr
de cantol y bailes será completamente varis~o
d~ la tarde a la noche. Y como quiera que el pI'
cio de la butaca es solo de una peseta cincuen r
céntimos y la general cincuenta céntimos, es d
preaumir que tarde y noche se verá el letre!"'t
de _no "ay localidades». La cosa bien 10 merec,.
mente uro trabajo mucho más rudo que el
hombre. Una pareja de vencelo~, cuando
esta criando, da de comer a ~us hijos ca-
da veinte segundos por término medio, lo
cual equivale a que cada pájaro, lanto el
macho como la hembra, haga noventa
viajes durante cada hora, o si se quiere
unos mil por día. También hay que tener
presente que lil trabajo del viaje hay que
añadir el que supone el cazar un insecto
cada vez. No obst3nte la pequeñez del
gorrión, se han llegado a contar 110 via-
Jes hechos por uno solo de estos animales
en cuatrocientos minutos, con la particu-
landad de que las presas Que llevaba al
nido eran insectos mucho más grandes,
de mas peso y mas difíciles de encontrar
que los que cojen las golondrinas.
CURIOSI'PA'PES._ ..
LA ANTIGüEDAD DE LA CERVEZA
La cerveza no es una bebida moderna,
como muchos creen. En el Egipto de los
Faraones era ya bebida corriente. Los ano
tiguos belgas, los celtas e iberos, los ga·
los y los germanos. la reconocieron des-
de tiempo inmemorial.
Las primeras noticias que se tienen so-
bre la composición de la cerveza, son que
se preparaba con cereales, pn Pelusa, ciu-
dad de egipto, por lo cual fué conocida en
toda Europa y Asia, bajo el nombre de
bebida pelusiana. La Grecia, tan fpraz
en vinos estimados, conoció la cerveza;
conocida era, también, en gran parte de
.Italia. Aristóteles habla de la embriaguez
que produce. Esquilo. Sófocles y Tea..
frasto, la mencionan en sus escritos. En
tiempo de Estrabón era muy común en la
Galia Bélgica y la Britannia. En Londres,
se empleo por primera vez en 1JW la le-
vadura de cerveza en la fabricación del
pan. Parls siguió el ejemplo de la capilal
inglesa, por autorización del Parlamento
de 2 de Marzo de 1670.
EL TRABAJO DE LOS PAJAROS
Los pájaros pueden hacer proporcional-
Un in lento de agresión a Caftardo.
BARCELONA. -Al llegar Ca~ardo al pa!lO a
nivel de san Feliu de Llobregat se acababan de
cerrar las barreras y el corredor, animado por
las voces de los seguidores y curiosos, que le
acuciaban a que acortase la diferencia de tiempo
que le separaba de Alvarez, se dispuso a lllIltar
las barrenas, toda vez que no se divisaba tren
alguno.
Una vez que hsbla pasado la primera, y cuan·
do !le cii¡ponia a saltar la segunda, !le le acercó
violentamente tino de los guardabarrera, arrebü-
t1tndole violenlamente la bielclda y pretendiendo
impedir su paso. El corredor y varios de los que
presenciaron la escena reaccionaron ermtra la
imprudencia del exaltado guardabtlTrera, que con
su actitud estaba o pumo (le originar una desgra·
cia al dar lugar a una refriega en plena vio a
punto de llegar el tren, y al ver el citado indivi-
duo que se marchaba el corredor sacó una nava·
jo del bolsillo y, empui\6ndola, se dirigió COnlra
Cai'lardo con ánimo de a¡redirle, cosa que impi.
dieron los que le rodeaban.
El autor de lan 881va~e acto pretendió escabu·
IIirse parll. evitar responsabilidades y 181 iras de
los telitigos pre~enciales; pero un companero que
con su coche seguia a Canardo y hlbla presen·
ciado todo lo ocurrido fué a buscar a la GUllrdlB
civil, hílciendo la oportuna denuncia, refrendada
por los numerosos teitigos presenciales. Este in-
cidente origino 18 perdida de bastantes 8C1undos
a Cai\ardo, con la depresión moral consiguiente




t por el abundante público que esperaba a 101 COO •rredores a pesar de la hora (6.30 h.). Escurlet
ai~uió 1010 hasta casi BinMar y fue ak::anzado
por Destrieul: y Alvarez, pero éste los desbordO
y escapO a un tren realmente fanté!ltico, yo que
!lU paso por las provincias de Lérida y Barcelona
era a un 40 por hora en J!,;eneral, l1e~ando en el
trayecto Igualada-Barcelona a 50 por hora.
Caiiardo, agotado Escuriet y vencido DestrieuJ:
por la sed, alcanzó el segundo lUf(8r; su reaccibll
fmal fué tremenda, mo!ltrandose el gran corredor
que es. De ser máslar¡:o el trayecto es posible
que todavia hubi~ llegado en primer lugar.
Escuriet fué el tercero. Después Destrieux, el
notable croutieu mala¡:ueño. Prior, otro de los
favoritos, el quinto. Vicente Bachero no hizo
buenos los presaJ,{ios de cEI Diluvio», que lo da-
ba vencedor, pero realizó una buena carrera,
confirmando su buena clase.
Despub ..e clasificaron hasta 16 corredores,
entre ello§ Figuer81 de Alfarr's, Ferrando, Tu-
dela, Paya, Cosamada, Pagés, etc.
Entre los abandonos, y como importantes, pue-
den cit~rse los de Salvador Cardona, otro de los
favoritos; Isidro figueras, el de Toulouie; Ce-
brián Ferrer, josé Gimeno, figueras oe Valls,
Leonart. ..
La carrera ciclista organizada por El Dilu.vio
tomando como punto de partida Jaca. despertÓ
entre los alicionados loc&les mucho ioterés. Ello
quedó demostrado con las atencionel que todoa
prodigaron a los deportistas que aqulllegaron
con aquel motivo y las atenciones de que fué ob-
jeto el administrador del citado periódico catalán
señor Lasarte Busqueta, a quien tuvimos mucho
gusto en saludar en nuestra redaccion. Por este
interés y seguros de que serli visto con llgrado
por la aficibn y por el público, Iral18cribimos de
El Pueblo la siguiente interesante reseila de la
prueba.
LlI gran carrera ciclista Jaca-Bar-
celona constituyó un formidable
éxito deportivo y popular.-Alvarez
rué el brillanle triunfador de la
magna prueba
Ellábado. dla 14, tuVO lugar la celebracion de
esta importante prueba, que en su primera apari-
ción alcanzó un éXito nOlable. Tanto deportiva
como espectacularmente la jaca·Barcelona obtu·
vo un tnunfo rotundo; los participantes, hacien-
do ~ala de au excelente asimilaCión a la! Iargaa
di~tancias, 10000raron terminar la prueba en mime"
ro grande (16) yel vencedcr consiguió invertir
en el recorrido un tiempo de sólo 13 hor8s y \lnos
minutos. siendo la media alcanzada de 28 km. por
horll..
L8I poblaciones por donde desfilaron 109 «rou·
tiers» proporcionaron a la carreTl una animación
extraordinaria. Cali tod081o1 puntos deltra)'ec-
to eran de terrenos donde el deporte ciclista no
ha llegado & alcanzar gran importancia precisa-
mente, pero la jaca·Bar.celona, con el original
itinerario y la calidad de IUS participantes, pUlO
el sábado en evidencia que le que 8 eatos pueblos
faltaba era carreral de clltegorla.
Tanto en jaca como en B.lIfbaslro, Lérida, Bi-
nHar, Tarrega, Ill;ualada, etcétera, el pISO de los
corredores fué preseuciado por un publico nume-
roslsimo y puede decirse que la expectación que
el desarrollo de la prueba producJa fué en aum~n'
to conforme los «ases» se acercaban a Barcelona.
A81, el paso de ellos por la provincia catalana
fué un acontecimiento, formAnd08e una verdade-
ra caravllna de cochcs y molOll seguidores que
entraron en la ciudad condal acompañando al
gran c.rredor, el espanol Alvarez, corrcdor de
primerlsima calidad. ll~ro que en Espana, preci-
samente, todavhl no habla llegado a destacar co-
mo de su clase podio esperorlle.
El éxito obtenido por esta I jacn-Barcelona
hace esperar que tendrá IU repeticibn el aflO
próximo, en que dicho éxito puede doblarse con
la inscripción de los corredores n"rteilos, que
este ano han fallsdo, y el aumento de premios y
primas intercaladas en el trayecto que inciten a
los croulien» a lograr un promedio Inés elevado.
A las 2 h. 40 m. se diO la salida en jaca. Con
objeto de evitar accidentes desagradable" por
la osc.uridad y la carretera, 108 primeros 40 kiló-
metros fueron neutralizados.
Por Huesu, vicente Escurlel, que elcapó en
E8quedas, pasó el primero, ganando una prima
I de cien pesetas, concedida por el Ayuntamiento
I oscense, y si~do iYlludado con una Kt&n ovaciÓD
DBPORTBS
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DON FRANCISCO DE IRACHETA,
SONETO
Elite gran Don Francilco que en nuestrO siglo
[calza
el coturno de P'indaro, y es irónico y bueno,
68be. entre 189 Pandectas, hallar el verso ameno
que a la Patria, a los héroes ya loa genios ensalza.
y lo dice de un modo tan VIril y rotundo
cuando en la causa eterna de Libertad lo inspirtl,
que su gesto es un puño crispado por la ira,
y su voz un rugido que se oye en todo el mundo.
L.,¡¡ América le vió, gentil y aventurero,
apurar locamente lo!! zumos de la vida ...
AmQ, cantO y luchO como buen mosquetero.
Hoy, pases sus sueñOll melancólicamente.
Pero erguido, y llevando bellamente cei\ida





del partido de Jaca
Madrid 15 de Abril de 1934.
B. L.
Compaileros: Como vereis en el anuncio que
tnsertl este periódico el dla '22 del actual se cele-
brará en la ciudad de Jaca un graudi080 mitin
prOoniflo y escuela.
Como representante de la Asociación provin-
cial en elte pUlido, o- ruego vuestra puntual
asiatencia a este acto que organizamos, dando
asila senuclón de que los maestros alloarag:one-
lea por encima de nuestras propiaa reivindicacio-




pueblo y no ha faltado en ellas la nota de
confraternidad espaí'lola. reflejada en la
cabalgata de ayer, a la que concurrieron
diversas y vistosas carrozas regionales.
No fi~uraba ninguna representando a
Catalui'la.
En cambio, en estos mismos dfas sparecie-
ron en Bsrcelona, pasquines firmados por
una entidad polltica, en los que se aboga
por la ¡mplantacibn de la Republica cata-
lana_
lPodla alguien suponer que habra de
faltar la nota estridente en Cataluña?
Ya apareció. a la vez que la capital
de la región autónoma sl2ue siendo gua-
rida peligrosa de maleantes y pistoleros
que, anoche mismo dieron testimonio de
su existencia entablando una batalla, en
plena calle. con la fuerza puplica, de la
cual han resultado muerlos y heridos de
.:ravedad.
Este estado de cosas determina una
reacción ciudadana, muy significativa.
Ayer mismo en la plaza monumental,
con motivo de la representación popular
del Alcalde de Zalamea, el publico pues-
to en pié, después de aplaudir al jefe del
Estado, ovacionó repetIdamente al señor
LerrouI, como ovacionó en las calles a la
Guardia civil y a las fuerzas del Ejército,
queriendo asi demostrar que no le sedu-
cen las propagandas eJ.tremistas.
•..
El debate poliUco del viernes fue la-
mentabillsimo y su finalidad totülmenle
nula.
El Sr. Lerr.ux no ha querido-y ha he-
cho bien-acudir al terreno a que le lla-
maban los Sres. Maura y Prieto. Estaba
en su derecho al hacerlo.
Se proponian los conjurados acabar con
el Gobierno. Esto demuestra su falta de
instinto polltico al tratar de manejar a los
representantes del Poder publico como si
fuesen monigotes del pin pan puno
El Sr. Auña. mh cauto. deja a los
guerrilleros que se diviertan. Si las cosas
resultasen bien, él problamente seria el
canancioso y si sale mal se lava las ma-
no~
Su tacUca es la de no expenerse para
recoger sin riesgo el fruto de la labor de
los demás.
Por eso, anda huido del Parlamento,
prefIriendo actuar en mitines, sin contra-
dictores y ante una muchedumbre de in-
condicionales que le jaleen.
Esto no quiere decir que el ambiente
t:ste despejado para nadie.
Quierase o no, con fundamento o sin
el, el ministro de Justicia dió un traspiés,
que el mismo reconoce al poner la carte-
ra a disposición del Sr. Lerroux.
No hay que pensar en crisis de mayor





ftPftRftTOS ft. f. R. U. V. ftRCE:
En su casa de Maella, falleció el dfa 13
ultimo ID rt:spetable y bondadosa señora
doña Mercedes Pérez Catalán de Zorrilla.
madre Dolilica de nuestro convecino y buen
amigo dOIl joaquín lacasa.
~u muerte ha sido muy senllda en aque-
lla camalca donde tan prestigiosa familia
cuenta con numerosas simpatías. y causa~
rá aquí hondo pesar a cuantos se disUn·
2uen con la amistad de los senores lacasa-
Zorrilla. Descanse en paz y reciba su viu·
do, hijos y demás familia, nuestro pésame.
Falleció el día I T último en esta ciudad
la virtuosa seliora doñ;¡ Josefina Garcla
de Mier. que residía hace poco tiempo
entre nosotros con sus; hijos, O. J3ime, te-
nienle del Regimiento número 19, Héctor.
Wa(do y Josefina. El aclo de la conduc-
ción del cadáver y funerales por su alm3,
beron expresiva maOlfestacibn del duelo
Que ha causado la de~gntCla que aflige a
esta respetable familia.
Reciban su viudo D_ Antolín Mier, hi-
jos Jaime, Héctor. Waldo. josefina, yau-
sentes Caridad, Hernán y Pedro, }. demás
familia. nuestro pesame sentido.
Para aliviar y curar muchas el1fermedades, el
propio enfermo se lo puede aplicar sin ningún pe·
ligro. Resultados sorprendentes en niíl:os débiles
y raquiticos, Reumatismo, Ciática, Dolores Arti·
culares y de Espalda, de Riflones, Debilidad
Sexual. Estreíiimienlo, Parálisis Hemo·
rroides, etcétera.
-. PRECIOS SIN COMPETENCIA .-
ARCE. Ortopédico
A. el Sabio, 9 - AlIC ANTE
Vean con toda confianza al Reputado Ortopédico
Sr. ARCE que recibIrá personalmente en:
LÉRIDA: H. España, Viernes 'ZT Abril.
BARBASTRO: Hotel San Ramón. Sábado 28
Abril (De 9 a 6).
HUESCA; Hotel San Lorenzo. Domingo 29 y
Lunes 30 (De 10 a 4).
ZARAGOZA: Hotel Orie:nte (Coso t3)
Martes t y Miércul,;cs 2 Mayo (De
1) a 4).
..J A e A: HOTEL MUR, JUEVES 3
(De 10 a 6) y VIERNES 4 MAYO
(De: 1) a t).
SANGÜESA: H. Oronoz. Silbado") 5 Mayo (De
10 a 4).
PAMPLONA; Hotel Perla. Domingo 6 y Lu-
nes 7 Mayo (De 9 a 6).
TID. Vc1fl. de R. Ahad. Mavor ~2-la('8









SE eXPENDEN localidadt's para todas las sesiones
Las misas que del 23 del corrienle al 1
ae Moyo ambas inclusive se celebren
en la iglesia de la8 Escuelas Plits a las
8 y media, serjn aplicadas por el alma
de la seoora
TEATRO UNJON JAQUESA
2 unicos di.s, 2
OYE fnllEClÚ El 13 DE n8RIl DE 1916
D.nLUISn Yft~INO DE BOYIO
la familia agradecerá la asistencia a al·
guna de dichas misas y oraciones por el
alma de la finada.
las delicias del público con sus trucos muo
sicales. Triunfaron elos de guasilio» con
sus parodias de orquesta cómica y se con·
sagraron pa!lasos bu/os y parodistas, Bo·
bes y Fudelrrfo.
El sargento Luis Arija recitó a maravi-
lla poesías de Gabriel y Galán, Vlllaespe-
sa etc. y dijo con admirable justeza el mo·
nólogo de Benavenle «Cuento inmoral».
Culmino la parte musical en el concier-
to a telón corrido a cargo de la música
del Regimiento y un recital de pieno por
Antonio Lozano, primer premio del Con-
servatorio, que interpretaron diffciles como
posiciones sancionándose como mAestros
y artislas de gran mérito.
Resumen: Una velada muy amena y
muy del agrado del público.
Tenemos noticia de que son varias las
peticiones que hay en el Sil1dicato de Ini-
cialiva de pisos para la temporada de ve·
rano. Han sido ya alquilados algunos chao
lets y todo hace suponer que la tempora-
da será animada y brillante. Por este mo'
tivo nos dice el presidente del Sinditato
que interesa a los propietarios de casas y
pisos dispuestos para arrendar en la próxi-
ma temporada, Que ratifiquen en las ofi-
cinas de dicho centro. los que en años an-
teriores hicieron propuestas. las condicio-
nes qt.:e estimen conveniente y que los
Que todavía no lo hayan hecho inscriban
sus pisos dando condiciones y precios.
Interesa a fin de que este importante ser
vicío que realiza el Sindicalo sea lo más
completo posible.
A beneficio del Hogar del Soldado se
celebró el dfa IG una variada y amenfsi·
ma velada en el Tealro Unlbn jaquesa.
Todos los números del programa estuvie-
ron a cargo de elementos del Regimiento
núm. 19 que hicif'Ton gala de su ingenio
y de condiciones artfsticas para todos los
gustos.
Gustó mucho el coro de vascos a 30
voces: fué de un efecto escénico lleno de
emoción la presentación del Fakir Naha-
raja-K<lmelull. eLos Valerosos_ hicieron
LA tlN1Vl"I
El viernes ultimo resDondiendo a invi-
tación del Comile del Partido socialista Ha sido nombrado admislrador de con-
asistió público numeroso a la sesión dei I sumos de est~ ci.u~ad don Pe.d~o Sesé, 1
Ayuntamiento. El concejs¡1 señor Rodrí· después de elerCIC!os de Oposl~lón cele~ I
guez presentó una moción enérgica, pro- brado.s .con gran brillantez y aCIerto. .
teSVlOdo de las manifestaciones del minis. Fehclta~<?s ~ dicho señor que. de eslI-
tro de justicia, ofensivas para el movi- ~able familia lacetana, cuenla aqul ~on
miento revolucionario del 12 de Diciembre simpatías y afectos.
en nueslra Ciudad. Pidió Que se cursaran
telegramas de protesta y que se pidiera la
destItución del citado.ministro. propuestas
Que fueron sublayadas por el público que
llenaba el salón con aplausos y visibles
muestras de asentimiento. El Ayunt&mien-
lo lo acordó conforme a los deseos del se-
ñor Rodríguez y seguidamente se eleva-
ron a los Poderes los lelegralllas citados
concebidos en terminas respetuosos pero
energicos. Fueron enviados tambien tele·
gramas a las señoras madre de GalAn y
viuda de Garcla Hernández de reiteración
de pésame.
En el Instituto de Segunda Enseñanza
de esta ciudad disertó ayer el culto profe-
sor de la Escuela de Bellas Artes de Ma-
drid don Rafael lainez Alcalá. eMuerte y
Asunción de Andalucfa» fué el tema de su
diserlación que desarrolló con erudicibn y
brillantez cautivadoras. El claustro de pro·
fesores del Instiluto deseando dIfundir su
mIsión cultural, ha conseg-uldo del señor
Lainez Que ofrezca al público de jaca su
magnifica conferencia y ha organizado un
acto en el Teatro Unión jaquesa que se
celebrará mañana viernes 8 las 7 y media.
El señor Lainez il quien hemos tenido mu-
cho gusto en saludar en esta redacción
muéstrase satisfecho y encantado de ofre-
cer a jaca un saludo y un recuerdo, pues
afirmB que pocas poblaciones como la
nuestra le han impresionado tan gratamen-
te. Nuestro saludo cordial de bien venida.
República se han celebrado en Jaca feste-
jos animados y populares. El dla 14 la mú-
sica del sei'lor Lacasls recorrió la ciudad
en las primeras horas de la mañana Inter-
pretando alegre diana.
Hubo a las once en el teatro el acto ofi-
cial dedicado a los escolares con asistencia
de los alumnos dellnstitulo y de l&s Escue-
las Nacicnales con sus respectivos profe-
sores. Ademlis de la conferencia radiada
se leyeron trozos de escogida literatura
Que tué acogida con aplausos. El Director
del Instituto Sr. Sancho. Dronunció al fi-
nal un sentido discurso exhortando a los
escolares y explicando el alcance y finali-
dad ':e la fiesta que se celebraba. Uno de
los números más salientes del programa
fue la carrera de bicicletas que habfa des-
perlado gran intereso
Participaron en la prueba muchos co-
rredores locales siendo presenciada por
numeroso público.
Se clasificó en primer lugar, obteniendo
el premio de 35 pesetas jasé M.· Lanaspa
Ara, que hizo el recorrido de veinte vuel-
tas a la ciudad de dos mil quinientos me-
tros cada una, en una hora y minutos,
con bicicleta marca eOrbea».
El domingo a las once hubo un desfile
brillante de las fuerzas del Regto. n.O 19.
la calle Mayor ofrecfa a aquella hora un
aspecto animadisimo y el paso de las tro-
pas fué sa ludada COIl afectuosa cordialidad.
El Coronel señor Cuadrado y las autori-
dades se situaron en las escalinatas de la
Casa Consi!ltorlal. Los soldados a su pa-








VigUla del Tr(duo del Turno l.· San lose
Se celebrará. D. m. la noche del t1ábado 21 01
dominlJO 22 dondo principio a IOIi diez. en la IKle·
tia del Sagrado Corazón de Jesús.
A las diez y media sera la Exposición de Su Di-
vinll M. y se cantar" solemne Te Deum.
La Misa de Comunión, a las tres y media.
Podrl!.n asistir todos los fieles devotos de Je-
sÚS Sacramentado Que lo deseen.
u Vigilia se aplicará por el alma de D. Rafael
Bona (q. e. p. d.) Adorador Honorario de dicha
Seeclóa.
Jueves 12.E::IlTiempo espléndido, tiem-
po francamente primaveral. Más Que pri-
maveral francamente de verano }'a que e:
sol calienta- que es un contento }- son gra-
tlsimas las temperaturas mañaneras y de
la tarde. Ya era hora y este despertar de
la naturaleza era esperado con verdadera
ansiedad.
-En Cádiz producen gran expectación
las incidencias de la causa por los SUCf'SOS
de Casas Viejas. El acuerdo de la Audien-
cia de que los señores Azaña y Casares
declaren por escrilo está siendo muy co-
mentado. El defensor del capiUin Rojas
dispuesto a que se ventile todo caiga qUIen
cal~a •
Viernes 13.=Los huelguistas metalúr-
gicos de Madrid, cuya slluaclón sigue
igual que el primer dfa, acordaron en una
asamblea celebrada con asistencia de 4.0Cú
asociados, destitUIr el comite de huelga,
aule la necesu1ad de dar al conflicto una
trayect0rla distlll1a, por entender que la
lácllca seguida puede llevarles;! un fr,¡ca-
so de g-rav~s consecuencias.
Sabado 14.=Dicen de Portugal Que un
decreto que se publlcartt en breve auto-
rizará las corridas de toros de muerte. El
:¿u por 100 de los ingresos serán destina-
dos a la Asistencia pública. Cuando las
l'orridas sean 11 benefIcIo de instituciones
de Beneficencia ese porcentaje se reducirá
al B o al 2'50 por 100.
Estas corridas sera" autorizadas en pla-
zas de toros que reunan condiciones de
,eguridad. Posiblemente sólo serán en
Lisboa, Oporto, Sanlarem, Villafranca y
Evora.
-los ag:entes de la brigada de Extran-
¡eros en Barcelona, despu~s de activas
:lesquisas, han delenido a algunos in-
d:viduos que, según p<lrece, formaban una
banda de estafadores internaCIonales. Se
dedicaban a robar y estafar automóviles,
}' se cree que los coches que vendían en
España procedlan de robos verificados en
FranCIa, y los que robaban aqul los lleva-
ban a vender al airo lado de la frontera.
Domingo /5.=Las fleslas conmemora-
vas eJel tercer aniversano de la República
"e han celebrado con brillantez y Ilempo
esplendido. De todas partes dicen las in-
formaciones Que la jornada ha sido tran-
4uila y los aclos organizados se han des·
lacado por sus notas culturales y patnóti-
Las.
-Entre las notas del domingo. culminó
'a trAgica del asesInato de una señora en
.\adnd en el solemne momento de pasar
a reCibir la Sagrada Comumbn en el tem-
po de la Buena Dicha.
LUlles 16. -Tema de taJas las mnver-
saclolles en la Reglón es la huelga de Za-
ragoza. El probl~ma es, efecllvdmente,
grave; pero esla gravedad la acentúa el
rumor, el elerno rumor que agranda los
sucesos}' les da notas alarmantes. El he-
cho es que el conflicto sigue, y ... natural-
menle cada dla de paro, es un día más de
honda pre')cupacibn, de perlurbación y de
grave dailO inferklo a los intereses de
aquella capital tan digna de suerte y de
prosperidad.
Martes 17.==Puede calificarse de solem'
nidad el homenaje rendido ~I colaborador
de cA. B. C.», Tomás Borrasen ellnsli-
tulo de Ingenieros civiles al entregarle el
premio ganado en un concurso con un ar-


































































































































Vda. de R. Abad •
se convertirá, si aun no lo
es. en cliente adicto de esta
casa:
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear. Papeles para
decorar habitaciones. Cera para suelos
marca A L IRaN. Tintes para te- 1
ftir ropa.
CAL PARA BLANQUEAR
Calle de Gil B8rges, 8. - JACA... .
IMIUUtHtIlHIIIIIMIIJlllIt~lIImIIlUlllllrn"lIl11l1LllllllllnUHllI'H~lilIlIlIIllIlIlI'1IllIIl11,
". ~
¡ T RESTAURANT!• •· '· '
¡BAR FLOR!
¡ I (Q!léRT01 10001lOl Ollll, n5rTnl ¡:,'.:
• Servicio especial para boda.
1• 'J banquete., '
¡ LE~It1>ItO LOItEttZ ¡
• •, .
: Porches Vega ArmiJo :





la imprenta de este
periódico.
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• •· '¡ Re para e ion e s ¡· '· '¡RADIO!
• •......... .. ........... se hacen y garan- ........... . ..
~;4;~;~ií1; liza" lada clas. de :,~,.~~:,~
: lA.. reparaciones en ~"''''.....• .Q1. ~.&••......... . .••••••••• aparatos de cual- .
!.~!.~!.~ quier marca por elí"J~J~':
~:~":~.: práctico especiali- [~t~f~
......... --- zado --- ........... . .
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¡ ~NTON!O TR~n~~n5 (HIJO) ¡· ',: AVISOS: :
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GARGANTA. - NARIZ - 0100
de
CONSULTA: Don Jaime 1, 46
ZARAGOZA
Lea ulited LA UNIÓIt
~"i""""."'._'E"''''''d''''''''''''----'''i. IIMll11l1IU111111l1l1IllilIlIllIIll1ll11l1llIilnllllllllll'UIIIIIIIIIIII1II1111l11ll1lll1I1I1111 111II1 11
~ F. O O e T O R 51 u.ted .e 'oma la mole.li'
~ Actn Puyol de pedir pre.upue.'o .obro
• T~ftBfiJOS COMERClfiLES
1
MAYOR, NÓIl. 26 BIS
Su.cursal de JAC..t\..: APARTADO, !'IÓ•• 3
________...;..,;TBLtFo/'lO, !'f'l)II. 63
TIPOS DE INTERÉS
O••de l.· de Julio de 1933 y a virtud de la norma df!\ Consejo SUpl:rior Bancario de obser-
vancill general y obligatoria para toda la Banca operante en E8paflll. elte Banco no podrá abo-
nar inleresell superiores a 101 sie;uientes;
CAPITAL 12.000.000 de pe.eta. ~ ! = FUNDADO eN 1845
SUCURSALES EN: Afnsa, Alagbn, AlbBlate del Arzobispo, Alcaftiz. Alcori811, Almunia de
D." Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfranc-Arai'lones, Epila, Gallur, Grau8,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, Morena, Puebla de Hijar, Tamarite de Lile-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Cllanda, Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelu .plas numo 66, Za~oza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria·
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros--Cartas de Credito.-Infor·
mes comerciales, etc ... y en general toda clase: de operacionei Bancarias,
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ,....... ..,........... 2. -1_ anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas. . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • • . 3 % -le »
.. B) I Impos!ciones a pl~zo de tres meses... 3 °/_ »
(mposlclones: ¡ImpOSIciones a seiS meses.... 3'60 ·1_ »
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 4 0'. »
RegIrán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:













con el nuevo y más moderno apara-
to de ondulación permanente
Abierta ya al publico, trabaja con
bllO extraordinario haciéndola ob-
jeto de atencIones las señoras y se-
noritas de esta ciudad.
"Lea usted LA UNiÓN
=== COSTA, 4, 2.' ===- "







El depósito de licores d~1 acreditado
fabricante d(> ZaragczB Mariano Menor,
establecido en nuestra ciudad, Mayor 4J,
se ofrece en traspaso con todas sus exis-
tencial.
Para tratar, dirigirse al mismo o al se-
nor Menor, en Zaragoza, Castellvl, mi-




C SE VENDE la ca.a n' 9 O! Iml~lIII1lm!III~~lmmlmm~m~mmmWl~mlB~IWliml~I;~~m,'!llIlIlImmmmlllmmMlmlmmMWIIJ~~lmml_~[m~IIIrn1,~ml¡¡lmllll1! 1 e,!éi$$SIIS:§$!$SIIZ§$D1asa de la calle del Seminario. ~ I
propia para labrador. Dirigirse al primer - N ARAN lAS
pl.o de la ml.ma.-Jaca. • ¡ 1
..1II ..UI.....II_'_'_SiI.,_,_._lIns--- == 1
:: a 2 ptas. - 1'75 V 1'50 ptas. C • E N T O ii
Comedor compue••o de ar· - ~mano, mesa y 6 ~ ;s¡
.illa•. Se vende en buena. condicione.. V 0'20 V 0'15 la docena ¡
Informes en esta imprenta. ~ -
•
l • ,.______ Huevos frescos........ a 1'60 docena ~·,,'.rn .a. O ¡l ~_ __ -= Vino tinto superior......... a ..'eo ec t.Q
Se vende
- Dos camas de ~ Galletas surlldas ..............•.........•. ,. II 2'50 Kgmo. ~




00 PIs. k. ~ en
Dos colchones nuevos. Dos jamones. _ Alubias blancas llanas........... ...• a ):'!3
Dirigirse 8 la calle de Cost. n.• 3, 2.-. ~ Garbanzos superiores..... ...•.. ..••...•.... .. 1'60 Kgmo. ~
= ª
(Casa de Paolo). y otros mil articulos, en condiciones excepcionales de Precio y Calidad. o='
=
¿ Porqué 1 ¿ Cuándo 1 ¿ Cómo 1
Faltan dos =
en el Hotel Porque cuando como las viandas que la CASA SEGURA expende. me
La Paz.
tUl"" .......'12:: .1II~.UIlllIIIHIIlllMllllll. siento más satisfecho. ya que comprRndo a\ll. se que adquiero CALI-
DAD y CANTIDAD condiciones precisas para aminorar,
Sastres Ofr~ce" cortador, • l. CRl515 DEL BOL5ILLO. 11- diplomado en im- 1~
portar..e academia, IIne. moderna. Pocas § I
preteneiooes. Razón en es la imprenta. I ~ CASA SECiURA ECHEGARAY,7
• 1IlIIIIIIIl1.IIlIIIUMIOOf:"It"lImlnllllllll!iillllllIIlllUiil~IIIllUlllllilIlWII~IU =~ tJ A C A !1
ia
Clases de Inecanografra ;;;;;;; En In misma hace falta un APRENDIZ de 14 años, sabiendo leer, escribir ~
DE 2 A 6 DE LA TARDE.:: y 4 ree!as. Ganar~ desde el primer dio. i
San NIcolá.. 6 - Jaca. liiiiillll.mll!~II~lmIWmmlmmmmlll:mlllllmm!llllllllllllllm~l~mllllllllllllmlllllllmllllllllllllmlllllmmmlilllll!IlmlrnmMllllIIIMm~mllllmllmlllmlmmmm~
PRECIO: 10 pesetas men.uales
LA' UNTON -4-
